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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Gratificación de candelas.—De acuerdo con lo
preceptuado en la Orden ministerial de 22 de junio
de 1942 (D. O: núm. 138), y a propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, vengo en disponer se re
conozca el derecho al percibo de la gratificación de
candelas a las dotaciones de las lanchas L.
L. S.-2 y L. S.-;. •
Madrid, io de abril de 1945- MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cambio de Sección en la Alaestran'za de la Anna
da.—Como resultado de expediente incoado al efec,
to, y de conformidad con lo propuesto por el
Esta
do Mayor dé la Armada.,, se dispone que el Operario
de pritnera de la Primera Secció.n de la Maestranza
de la Armada D. José Garófano Téllez, nombrado
por Orden ministerial de 6 de
octubre de 1944
(D. O. núm. 236), pase a formar parte de la Segun
da Sección de la referida Maestranza, con la catego
ría de Auxiliar Administrativo de segunda, con
efectos adirrinistrativos de i.(' de enero del año úl
timo.
Su esealafonamiento por antigüedad será fijado en
su día.
Madrid, io de abril de 1945. MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe' del Estado
Mayor de la Armada, Vicealmirante Jefe del
Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
•
11/lovilLación.—Se dispone la movilización del Ce
lador primero del Cuerpo de Suboficiales,
retirado,
D. Evaristo Montenegro Díaz, desde el día
8 de no
viembre de 1944 hasta el día I.° de julio de 1945,
en que terminen los cursos en
la Escuela de Subofi
ciales del personal provisional.para ingreso en la
Es
pecialidad de Celadores ,de Puerto y
Pesca.
,
Madrid, io de abril de 1945. MORENO
Instancias.—Corno resolución a expediente incoaL
do por instancia elevada por el Marinero Guarda
pescas del Cuerpo de Servicios Auxiliares de Vigi
lancia de la Pesca (Primera Sección) Juan Manuel
Arnoedo, Otero, se le concede, como gracia especial,
el considerarlo incluido entre el personal que con
arreglo al artículo octavo de la Ley de 13 de diciem
bre de 1943 (De. O. núm. 286), podrá tomar parte
en los concursos que se convoquen para proveer pla
./as de Celadores de Puerto v Pesca del. Cuerpo de
Suboficiales.
Dicho beneficio se hace extensivo al personal de la
clase del solicitante que se encuentre en idénticas
circunstancias que el mismo.
Madrid, io de abril de 1945.
Exartos. Sres. Capitán General del Depa,rtamento'
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Almirante




Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro' del
Caudillo v Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandantes Generales de las Bases
Navales de Baleares y Canarias.
Rectificación de apellidos.—Concedida: autoriza
ción por el .Ministerio de Justicia para que el Te
niente de Navío D. ,Guillermo Díaz .y González-Aller
pueda usar corno uno- solo y primero el afleilido 'de
Díaz del Río y corno s'egundo el de González-Aller,
se dispone se hagan las oportunas anotaciones en
este sentido en la documentación oficial del inte
resado.






Quinquenios v anualidades.—Con arreglo a las
disposiciones vigentes, y 'como consecuencia de pro.
wuestas formuladas al efecto, de conformidad
con
talo informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y- la Intervención Central, he resuelto
conce
der al personal de la Armada que figura en la
re
lación anexa, por el concepto y desde la fecha que
se indica, las cantidades „anuales que aparecen ex
presadas nominalmente, debiendo reclamarse
en nó
mina del ario en curso los quinquenios del actual
y formularse, por los Habilitados respec
tivos, liquidaciones de ejercicios cerrados de
los co
rrespondientes a años anteriores, practicándose
la
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liquidación que proceda por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Madrid, io de abril de "945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de. la Jurisdicción
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los Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Ca
gena y Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Ma
de la Armada y del Servicio de Personal, Com
dantes Generales de las Bases Navales de Ba
res y Canarias y Escudra, Inspector General
Infantería de Marina, General Jefe Superior
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José María Guitián Vieito...
D. Antonio Góngora Durán...
D. Germán Burgos Peña...
D. Agustín Lázaro Gomis...
• ••
•••
D. Venancio López Rodríguez.
I). José Luis Ureña Pon... .
Recaredo García Sabater...




























Andrés Abaroa Redondo (1).:. ••• ••• •••
Germán Albarrán Orisre (1). ... ••• ••• •••
Emilio Aldir Fernández (I)...
Antonio Ansuátegui •Gardoqui (1). ... ..••
Andrés Cabrera Domínguez (1)... ... •••
Manuel Despujol Pou (1)... ••• ••• •••
José Díaz Hernández (1)... ••• ••• •••
Luis Echevarría Urrutia (1)...
Jaime Fernández de la Puente y Gó
mez (1)...
José Gómez Nuche (I)... ••• ••• ••• •••
Eduardo Ladrón de C ey, am a Dan
causa (1)...
Eugenio Lalleimand Menacho (1).
Francisco Landa Olaso (1). ••• •••
Manuel López Lazaga (I)... ••• •••
Luis Manero Bastarreche (I). ... ••• •••
Juan Mauri Martínez (2)...
Antonio Monfort Berenguer (1)... ••• •••
Juan Navarro Borso (1)...
Santiago Olazcoaga Gómez (1)... ••• •••
Santos 'Pastor Zabala (1)... z•• •••Victorino Quiroga Fernández (1). •••
Manuel Romero Mune 411_ ••. •••
Domingo T. Royo Rodrigo (1)...
José Robert Quetglas (I)... ,•• ••••Fernando Ruiz Goseascoechea (1). ••• •••
Wenceslao Santos Mieytes (1). •••
•••
Felipe Condón Louro .,. •••
Enrique Troncoso Pérez (1)... •••
••• •••
Alfonso Varela Reducto (I)...








• • • • ••
• • • •••
• •• •••
•••
D. Enrique Deckler Benito (D...
D. Manuel Encísar Alvarez (1)... ••• •••
11 Agustín 'Lojo Lojo (1)...
D., Antonio López y Ruiz de Somavía
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te de Navío de la
Escala creada por
Decreto de 15 ju
nio 1942... ...
2.° Oficial. asimila
do a Alférez de
Navío de la Es
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Freire López (1) ...
D. Manuel Gómez Moreno (1). ...
Lute 2.a Vigilan





o... ••• ••• ••• •••
o... ••• ••• ••• •••
Irario de 1.a de
t Maestranza.... D. •Tesús Espifieira Ventureira.









• • • • • • •
•
D. Florencio Menéndez Clinadevilla...
D. Francisco Gómez Boj. ... ••• •••
D. Ricardo Torres Quiroga •••
D. Francisco Vázquez Rodríguez... ...
D. Eduardo Montero Luaces...
D. Cristóbal Pérez Soler... ... ••• •••
D. Ricardo Sánchez Marín... ..
D. Manuel Medina Peinado...
D. Luis Calvo Rodríguez...' ••• •••
D. Emilio Alguacil Feijóo... •••
D. José Márquez Gutiérrez.
D. Juan Sandubete León._
D. José Rey Agra... ••• .••• •••
D. Juan Fernández Vidal...
D Luis Puerto Aguilera... ,••• ••• •••
D. Luis Puerto Aguilera... ••• •••
I). Antonio Armario Delgado... •••
D. Antonio Armario Delgado._ ,•.
D. José Barcelona Ivars... ••• •••
D. José Barcelona Ivars...































D. Rafael Beltrán Silva (4)...
D. Manuel Lermo Bohórquez...
I). Manuel Lermo Bohórquez...
D. -Ricardo Vila Outon (5). ...
D. Francisco Cril Sánchez... ...
D. Francisco Gil Sán(hez...
I). Manuel López López...
D. Jna(Iuín Gallardo Marzal...
I). juay Padilla Carrillo... ...
D. José Medina Domínguez.
D. Juan Foncuberta Tur...















•• • • • • •
• • •
• • • •• •
••• •4••
• • • • •
• • • •• •
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D. 'José Martínez Vidal... ... ...
I). Fulgencio Martínez García, ••• ••• ••• •• •
n . Plácido Gabeiras López... ... ••• ••• • . •••
I). Juan Manuel Almenara Domínguez... ...
D. Juan 'Manuel Almenara Domínguez (“s).
D. Manuel Lobatón Rueda... ... ... •• • • • •
•••
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D. Juan Fernández Perán...
D. Nicolás Fraga Couceiro.
I). Juan García Formoso...
D. Evaristo Grafía
D. Manuel Iglesias Ferrs5n...
• •• •••
••• •••
•• • • • •
• •• ••• •• •
•• • .• • • • •• • •• 11••
••• •• • •
• • ••• • ••
•••
• •• ••• •••' •••
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Fecha en que debe
comenzar el abono
5Ó0 1 quinquenio.... ... 1 noviembre 1941


















































































































































































1 aumento de 350
y 1 fitting. de 500.
1 aumento de 350
y. 1 quing. (le 500.
1 aumento de 350
y 1. quing. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quing. de 500.
1 aumento de. 350
y 1 quinci. de 500.
1 aumento de 350
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Empleos o claees
Operario de 1.a _de
la Maestranza...
Otro••• •••, ••• ••. •••
• • •
•
• • • •






















Operario de 2.a de
la Maestranza....
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D. Francisco Leira Díaz... • • • • • • • • • • • • • • • 850
D. Evaristo López Seselle... • • • • • • • • • • • • • • • 850
D. Manuel Luque Gómez... • • • • • • • • • • • • • • • 850
D. Aquilino Mosquera Seoane. • • • • • • • • • • • • 850
D. Juan Bouza Martínez... • • • • • • • • • $ • • • 850
D. Juan Piñón Corral... ... • • • • • • • • • • • • • • • 900
D. Juan Rodríguez Lamas... • • • • • • • • • 850
D. Francisco Román Pérez. ... • • • • • • • • • • • • 850
D. Nicolás Sardina Castro... ... • • • • • • • • • 850
D. Antonio Seijido Mediu... • • • • • • • • • • • • • • • 850
D. José Serantes Serantes... . • • • • • • • • • • • • • 800
D. Francisco Tamayo Mora... • • • • • • • • • • • 850
D. Hermin(lo Vidal Domínguez... • • • • • • • • • 850
I). Agapito Antolín Rodríguez. ... • • • • • • • • • 850
D. Miguel Díaz Barros... ... • • • • • • • • • 850
D. Juan García Formoso... • • • • • • • • • • • • • • • 850
D. José Naveira Balado. ... • • • • • • • • • 850
•
ce_
D. Agapito Rodríguez Beceiro. • • • • • • • II • ' 850
D. Gonzalo Seijas Sagués... • • • • • • • • • • • • 850
D. Antonio Señor Rodríguez... • • • • • • • • • • • • 850
D. Francisco Seselle Seselle... • •
•
• • • 850
D. David Uzal Casanova... • • • • • • • • • • • • 850"
D. Ramón Vizoso Vázquez,.. • • • • • • • • =850
D. Bartolomé Togs Raposo (7). L • • ■1‘. 85(1»




D. Manuel Mufioz Rodríguez... • • • • • • • • • • • • ,500
D. Manuel Chorat Vázquez... • • • • • • • • • • • • •900
D. Manuel Domínguez Peci. • • • • • • • • • • • • 900
D. Manuel Fernández-Caro Fernández... • • • 800
D. Rafael Galina° Moretón. ... • • • • • • • 11 • • • 900
D. Nicanor López Porta. ... • • • • • • • • • • • • • • • 900
D. José Mota Márquez... ... • • • • • • • • • • • • 900
D. Miguel Núñez Correa... • • • • • • • • • • • • • • • 900
D. Enrique Olert Cereceda... • • • • • • • • • • • 500
D. Benito Valverde Montes. ... • • • • • •
• • •




1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento, de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 35@
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y-1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
f aumento de '300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de .350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 -aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500
1 • Opulento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
quinquenio.... ...
1 aumento de \100
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
1 quinquenio....
1 aumento de 400
y 1 quinq. de 500.
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Obrero de 2.a de la
Maestranza..
Otro... •••
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Valverde Tablas...
D. Daniel Alvarez Acuña...
D. Juan Alvarez Trigo...
D. Manuel Aneiros ,Saavedra...
D.. Luis Afiel Gómez...
D. Antonio Benítez Bayo... ...
D. José Bermilidez Galván...
D. Francisco Besaldueh García...
D. José Antonio Castillo Illán. •••
Doña. María del Pilar Cruz Fernández...
D. Antonio Esparragosa Puyana...
D. José Antonio Familias Martínez...
D. Felipe García García.
D. Francisco García García... ...
Dofía Rosario Gómez-Itube Jiménez...
D. Seterino González González... .-..
D. Manuel González Rodríguez...
Doña Juana González Taseón...
D. Mamiel Guirola Sánchez... ...
D. Antonio Hernández Homedes...
D. Andrés Jerez Soler... ...
D. Antonio López Aragón... sed. e" •••
D. Domingo López Aragón...
D. Juan López Picardo...
D. Pedro Llopis Seguí... ... ... • • •.• •..
D. José Manive-sa 11-`raga... ..• ••• ••• •••
D. Manuel 15Iarenco Amigueti••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Martínez Baldomir... ••• ••• •••
D. Enrique Meléndez Conejo..• ••. ••• ••. •••
I). Francisco Mourelo Cendón••• ••• •••
D. Pedro Munar Serra... ... . 0" .04 4"
D. Francisco de P. Nieto Castañeda.
D. Antonio Paz Iglesias. .•• ••• •••
Doña Enriqueta Pérez Egido. 0, eedo •••
Doña Mercedes Pérez Izquierdo.........
I). Gregorio Quiles Núñez... .
D. Francisco Rodríguez Jurado......
D. Francisco Ruiz Ortega... .•• ••• •••
D. Regino Ruiz. Serrano... ..• ••• •••
D. Juan Sánchez Palmero... . .. he. "4
D. Aurelio Santos-Díez Reina••• .•• •••
D. Guillermo Sanz Andréu...
Doña María paz- Seoane Castro.. •••
D. Manuel Serrano Romasanta••• •.• ••• •••
D. Mánuel Sierra °Uvera... .
D Pedro Sta.bilito Clusa... • ••• •••
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• • • • •
D. Eugenio Blanco Lorenzo...
D. José Boada López:
D. Juan Cainzos Nodal...
D. Cirilo Casas Lucas... ...
D. Andrés Castejón.García.
D. Andrés Castifteira Beus.
.•••
• • • • • •






••• •• • • •• •• • • •••






••• • • • • • • • • •
D. Alfredo Escudero Bobillo... ...
D. Pascual Ferrer Castán... .
D. José Formoso' Montero... ... 44. 0" ••• "e
D. José García Guerrero...
D. Fldel ,López Porras...
•
5. •
D. Pedro Marín Ramos..
• ••
• • • • • •
• " • • •
• • • ••• •• • ••• •••
•••
• • • • • • •
•
• •









1 aumento de 400













































































































y 1, quinq. de 500.
aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
quinquenios.7.
aumento de 300




y. 1 quinq. de 500.
aumento de a%
y 1 quipq. de 500.
aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
aumento de 300
y 1 quing. de 500.
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Empleos o clases.
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•e• • e'lb • •
Otro... • •
• • ,e • • • •
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Mariño San Migues1... • • • • • • • • • • • •
1). Manuel Mateo García... ... • • • • • • • • • • • •
D. Francisco Mella García... ... • • • • • •
.D. Manuel Muñiz Menéndez...
D. Constantino Vázquez Vidal.
Manuel Abeledo Varela... ...
Aurelio Alonso Freire...
• • • • • • • • • • • •
• • • •
11,
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Jelis Bedoya Fojo... • p • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Juan J. Bellas Otero... ... • • • •• • • • • • •• • • • • • •
Agustín Cabanas Silvar... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
José Aguilar Ledesma... • • • • • • • • • • • • • • •
Juan °arre Serantes... • • • • • • • • •
Francisco Casteleiro Bujeiro... •• • • • • • • •
Angel Castro Ben... • • • • • • • • •
José María Castro Tóimil... • e • • • • • • • • • •
Cipriano Ramón, Cruz Fuentes. ...
Faustino Díaz Barja.
í•




• • • • • • • • • • •
José Antonio Díaz Castelso... ••• ••• • • •




Juan , Antonio • Díaz López... • • • • • • • '•









• • • • • • • •
• •• •
••
• • • • • • •
• •





• • • • • • • • • • •
• • • •
Antonio Gómez Fernández...










Antonio Lópet Anca... ... • • • • • • • • • ' • • • • • • • • •
Agustín López Malvá... • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
Manuel Manso Otero...
.... • • • • • • • • • • • • • • • • •
Germán Martínez López. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Generoso Orjales Rodríguez... ...
J'osé Orjales Sueiras...
Andrés Pita Otero... ... • • •
• • •
• • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
José Rodríguez Beojardín... • • • • • • • • •
José Rodríguez Dopico... • • • • • • • • •












































Fecha en que debe
comenzar el abono
4 quinquenios., ...
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
f aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
4 quinquenios... ...
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300




y 1 quinq. de 500.
1 aumento de -800
y 1 quin'q. de 500.
1 aumentó de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quin. de 500.
aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
alimento de 300
y 1 quinq. de 500.
aumento de 300




y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 504.
aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 'quinq. de 500.
1_ aumento de 300
y 1 quinq. de -500
1_ aumento de 300
y 1 quinq. de 500
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 quinquenio. -...
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y,1 _lining. de 500.
1 aumento sde 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y.1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quing. de 500.
y aumento de 300
.y 1 <ming. de 500.
1. aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
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Obrero de 2.a de la
Maestranza... ...
Operario de la Se
gunda Sección del
C. ,A. S. *T. A.
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
•
••• ••• ••• • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••, ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... .•• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro... . • ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
()tro... .•• ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ..• • • •••
Otro... ... ••• •••
Auxiliar de Ofici
nas de la Marina
Civil... ...
• • • • • • • • • •••
• • • ID. • • • • • • •
• • • • • •






• • • • • •
• • • •
• • 4.. • • •
• • • • • •
Otro... • • • • • • • • • • • •
Otro • • • • • • • • • • • • • • •
Mozo de Oficio de
la Marina Civil.
Idem... ••• ••• •
Otro._ ••• •••
Maestro 1.0 de la
Maestranza ...
•







máforos ... ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro...
• • • • • •
• • • • • •




• • • • • •
• • •
• • •
SS. • • •
Otro• • . ... • • • ..• •••
Grabador de Hidro
grafía... ...











Juan Antonio Vilarino Máuriz.
Juan Ramón Villa Ragel...
Modesto Vázquez Vidal...
• • • • • II • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • •






Buenaventura Arnáu Segués... •••
Esteban Coso Bielsa... • • •
Manuel Reverter Lahuerta. •••
Guillermo Ferragut Llompart... • • •











D. Antonio Puigventós Mestrat... ••• • • • • • •
D. Fernando Oliver Prat... ••• •••'•.• •••
D. Fernando Villalobos López. ••• • • • • • • • • •
D. Juan Avelli Coll... ...-... ••• ••• ••• •.•
D. Francisco Maciá Martínez. • .• • • • • • • • • • •
D. Antonio Mengual Aliaga... ••• • • • • • •
D. José Gallard Jonama. .•• • • • • • • • • •
D. Adrián Segarra Vázquez... ••• .•• • • • • • •
D. Ricardo Abad Lozano... ... ••• ••• • • • • • •
D. Evaristo López Serrano... ••• ••• ••• ••• •••
D. Ramón Forns Padró... ... • • • • • • • • • • •
D. Francisco Vallcanera Blasco... • • • • • •
D. Francisco de Asís, Burgos Díaz... • • • • • •
D. Rafael Pastor Caminal... • • • • • • • • • • • • • • •
D. José Basells Solé... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Herminio Vivancos Ros... • • • • • • • • • • • • • • •
I). Antonio Ferrer Cámara... ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Caballero Ins-tla. ••• ••• ••.
D. Domingo Velasco Porteros... .•. ••• ••. •••
D. Juan Viñas Llobet... • • • • • • • • • • • • • • •
I). Juan Navarro Ros... ... • • • • • • • • • • • •
D. Ramón Serracarbassa Lecha... • • • • • • • • •
D. Francisco Pérez-Ojeda García. ...
D. Rafael Gaspar Lasheras,... • • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
Doña María Montojo Martínez. ...
1
D. Angel Marticorena Lacorte.
D. Angel Marticorena Lacorte.
D. Roberto Trigo Añón...
I). Manuel Ruiz Gómez,..
D. Pedro del Castillo Hernando...
D. Darío Pérez Carnero... ...
D. Ceferino Fidalgo Sotelino...
D. Manuel Espada Infantes...
D. Luis Brugarolas Vidal (8) ...
Juan Gráu Sanz...




• • • • • •
••• •••
• •• •••




• • • II • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •





García... • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. José María Galván Cáceres...
D. Antonio Cabarás Regueiro...
D. Juan Cainzos Casteleiro...
D. José Calvo Pena... ...




• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

























































1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 300
































































• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
••• •••









• • • • • •
2 aumentOs de 750
y 1 quinq. de 500.
6 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500.
3 aumentos de 750



























2.° aumento de 500
1 aumento de 350
y 1 quinq. de 500.
1 aumento de 400
y1 quinq. de 500.
1 aumento de 350
y 1 quin de 500.
Número 86.
Fecha en que* debe
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de 2.a clase... ...
•■•
Personal retirado, movilizado.
Excmo. Sr. D. Francisco López de la Torre.













Queda rectificada la concesión hecha por Orden ministerial de 27 de diciembre de 1941 (D. O. núm. 297).
Queda rectificada la concesión hecha por Orden ministerial de 28 de marzo de 1942 (D. O. núm. 75).
Queda rectificada la Orden ministerial de 28 de febrero de 1944 (D. O. núm. 51) en el sentido de que le
corresponde percibir cuatro quinquenios, y no dos quinquenios, como por error se consignaba.
Los quinquenios los percibirá hasta su pase a-la situación de "retirado", en cumplimiento a Orden minis
terial de 19 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 296).
Estos quinquenios los percibirá hasta su pase a la s,.ituación de "retirado", en cumplimiento a Orden mi
nisterial de 24 de diciembre de 1944 (D. O. número 2 de 1945).
((;) Queda rectificada la Orden ministerial de. 10 de septiembre de 1944 (D. O. núm. 211) en el sentido de
que su nombre • es Juan Manuel Almenara Domínguez, y no Juan Almenaras Rodríguez, como por ermr se
consignaba.
Queda rectificada la Orden ministerial de 6 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 286) en el sentido de que ?I
abono del aumento de sueldd que se le 111 concedido es a partir del 1 de abril de 1940, y no el 1 de abril
de 1944, como por error se consignaba.
Queda rectificada la Orden ministerial de 13 de agosto de 1944 (D. O. núm. 194) en el sentido de que






Jesús Ventoso Domínguez, hijo de José y de Ma
ría, natural de Puerto de Son (La Coruña) y vecino
del mismo, de veinticuatro arios .de edad, de estado
soltero, inscripto de Marina al folio 246 de 1938
del Trozo de Noya, quien desempeñaba a bordo la
plaza de Marinero.
Venancio Pérez Vida!, hijo de Manuel y de Car
men, natural de Combarro (Pontevedra>, vecino de
da misma, de veinticinco años de edad, inscripto de
Marina al folio 139 de 1935 del Trozo de Sangenjo,
de estatura regular, ojo's pardos, cejas y pelo negro,
frente regular, nariz y boca regular, colar trigueño,
quien desempeñaba a bordo la plaza de Mozo.
Eduardo Mén,dez Balboa, hijo de Juan y de Car
men, natural de Combarro (Pontevedra), vecino del
mismo, de estado soltero, de treinta y tres años de
edad, inscripto de Marina al folio 28 de 1927 del
Trozo de Sangenjo, de estatura regular, cejas y pelo
castaño, nariz y frente regular, boca regular, color
bueno, quien desempeñaba a bordo la plaza de Fo
gonero.
Los dos Marineros y el Fogonero del vapor Ría
de Vigo que se expresan, procesados en causa que
se les sigue por ,el supuesto delito. de deserción de
buque mercante, comparecer.án en el plazo de treinta
días, contados tdesde la publicación de la presente en
.el DIARIO OFICIAL del Ramo y Boletines Oficiales
_de esta provincia y de las de sus naturalezas, ante
el Oficial de los Servicios Marítimos, Teniente de
Navío y Juez instructor D. Pedro Cantero Arozena,
para responder a los cargos que les resulten en di
chos procedimientos ; bajo apercibimiento de ser de
clarados rebeldes si no lo verifican dentro del plazo
fijado. Caso de ser habidos, deberán dar cuenta por
el medio más rápido posible al excelentísimo señor'
Comandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Las 'Palmas de Gran Canaria, a 15 de marzo de
1945.—E1 Juez instructor, Pedro Cantero.
Doii Bartolomé Guach Tur, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la causa número 4
de 1944, instruida al procesado Juan Azuaga Ló
pez, por el supuesto delito d'e robo,
-
,Por la presente cito a Juan Azuaga Lopez, natu
ral de Torre «del Mar (Málaga), de treinta años de
edad, estado casado, hijo de Francisco y de Adelai
da, domiciliado en la calle del Conde Duque de Oli
vares.
Para que en el plazo de treinta días, a partir de
,su publicación en el Boletín. Oficial de la provincial
de Málaga y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, efectúe su presentación en este Juzgado de
mi cargo, sito en el Cuartel de Infantería de Marina,
Tercio del Sur, y, caso de no efectuado, será decla
rado rebelde.
San Fernando, 23 de marzo de 1945.—El Capitán,
Juez instructor, Bartolomé Guasch Tur.
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Don José Pereiro Montero, Capitán de Corbeta •(a),
Ayudante Militar.de Marina y Juez instructor del
Distrito de Riveira, '
Hago constar : Que por este Juzgado se instruye
expediente de hallazgo de un artefacto de madera
de pino rojo, de diez metros de largo por siete de
ancho, sin marca ni señal alguna, que fué desarma
'do a fin de proceder a su almacenamiento, el cual
fué salvado en la parte sur del río de Sieira, en la
playa de dicho nombre, el día 24 del noviembre úl
timo.
Lo que se hace 'público en cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 27 del título adicional a la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, para' que,
los que se consideren interesados en dicho hallaz
go; aleguen, durante el plazo de treinta días, ante
este Juzgado, cuanto les convenga sobre el mismo.
Dado en Riveira, a veintisiete de marzo de mil
novecientos cuarenta y
' cinco.—El Juez instructor,
José Pereira..
Don César Ratón 'Miguel, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor nombrado en averigua
ción de las causas qUe motivaron la pérdida de la
Cartera Militar de identidad número 1.416, ex
pedida' por el Ministerio de Marina a favor del
Músico de primera del Tercio de Baleares clon
Rufino Campo Murga,
Hago saber : 0112, hábiéndose extraviado -en la
Ciudad de Inca (Baleares) el día 22 de febrero del
año actual la Cartera Militar de Identidad núme
ro 1.416 perteneciente al Músico de primera de In
fantería de Marina Rufina Campo Murga, y no ha
biendo aparecido hasta la fecha, todo poseedor de la
misma tiene la obligación de entregarla en este Juz
gado eventual de Marina (sito .en el Cuartel de In
fantería de Marina, Palma de Mallorca), en el plazo
improrrogable de quince días, a contar desde el de la
publicación del presente Edicto ; en caso contrario,
le parará el perjuicio que haya
' lugar ,en dérecho a
todo usuario de documentos de identidad que no sean
de su pertenencia.
Dado en Palma de Mallorca, a ros doce días del
mes de marzo de mil novecientor cuarenta y, cinco.—
El Juez instructor, César Ratón Miguel.
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan.7
cia Militar de Marina de Almería,
Hago saber : Que por decreto a,uditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
(,;ádiz, en expediente,' de iSérdicla del Nombramiento
de Patrón de Pe;ca del icripto de este Trozo Se
bastián PomaresrGómez, se declara nulo y' sin valor
algunó; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades de
Marina.
Almería, 15 de marzo de 1945. El Juez instruc
tor, Artemio Lozano.
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbeta
de la Armada y Ayudante Militar de Marina
.del Distrito de Ibiza,
Certifico Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL M'in]. 305), se ha procedido a expe
dir duplicada Cartilla Naval al inscripto de este
Trozo, José Ribas Ribas, folio 15 de 1935.
Quedando, 'por lo tanto, nula y sin valor alguno;
incurriendo en responsabilidades las personas que,
poseyéndola, no hiciera entrega de. la misma a las
Autoridades de Marina.
Ibiza, 22 de marzo de 1945.—El ,Capitán de Cor
beta, Ayudante Militar de Marina, A ntoni,o Jimé
nez Verger.
Don Rodrigo Babio Rodríguez, Teniente de Navío
de la Reserva, Naval Movilizada, Ayudante Mi
liiar de Marina de La Línea de la Concepción y
Juez instructor de los expedientes instruidos
para acreditar la pérdida de la documentación mi
litar de los inscriptos cuyos nombres y reempla
zos se citan a continuación,
Hago saber : Que declarado justificado el extra,
vío de los citados ,do•umentos, se ,declaran nulos y
sin valor alguno, y las personas que los posean vie
nen obligadas a hacer entrega de ellos a las Auto
ridades de su residencia, bajo los perjuicios de rigor:
Relación que se cita.
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Algeciras José Jiménez de Oria.
Libreta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de Algeciras Ambrosio Morales Sanjuán.
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo de
Marbella Felipe Miguel Cerván.
Libreta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de Fuengirola Francisco Vega :Jiménez.
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo
de Algeciras Mateo Ruiz Moss.
Libreta de inscripción marítima del inscripto del
Trozo de Motril Serafín Gutiérrez López.
Cartilla Naval Militar 'del inscripto del Trozo de
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Naval Militar del inscripto del Trozo de
Enrique Amaya Rebollo.
de inscripción marítima del inscripto -del
Algeciras Salvador Moral Sánchez.
Naval Militar del inscripto del Trazo de
Antonio Reina Vera.
Mayorga, 2(2 de marzo de 1945.—E1 Juez
Rodrigo. Babio Rodríguez.
Don Emilio Colornbo Mellado, Capitán
• de Infaw
tería de Marina, juez im-Aructor de la Coman
,
dancia Militar de Marina -de Lenta,
Hago saber: Que acreditado el extravío
de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Arnadeo Conso Estávez, folio 236 de 1941,
se declara nulo y sin valor el ,documento •extravia
do; incurriendo en las responsabilidades que la Ley
seáala la persona que lo posea y no lo entregue .a.
las Autoridades. de Marina. ,
Ceuta, 26 de marzo de 1945.—El Capitán, Juez
instructor, Emilio Colombo.
•••••
Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor. C.
de la Armada, Juez instructor del juzgado Zspe
cial número 5 ,cle la Comandancia Militar de Ma
rina de Barcelona,
Hago constar: Que en virtud, de decreto-audito
riado del excelentísimo señor -Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, han
quedado nulos y sin valor alguno los documentos
originales 'siguientes, por haber sido justificada su
pérdida:
Cartillas Navales Militares de Ginés Villar Gar
cía, folio 1.114 de 1930; Ernesto López Pérez, fo
lio 379- de 103.5; José María Ventura Fernández,
folio 212 de 1926, de Barcelona; - Ricardo Alarcón
Valdevirá, folio 26 de 1942, de Cartágena; Rodrigo
Alonso Ponte, • folio 87 de 1927 ; Agustín Muñoz
Santiago, folio 73 de 1929, de Badalona; Rafael Mu
ñoz Bravo, folio 231 de 1933, de Cádiz.
Libretas de inscripción marítima de Agustín Mu
ñoz Santiago, folio 51 'de 1927, de Baclalona; Ra
fael Muñoz Bravo, folio 113 de 1931, de Cádiz ;
Juan Triay Miret, folio 95 de 1933,7 de ,Mahón;
Francisco Amat Soroya, folio 582 de 1935; Helio
doró Polo Fernández, folio 533
• de 1932; Manuel
Casado Quero, folio -8I1 de 1942, de Barcelona.
Cédulas de inscripción marítima de Manuel Ca
sado Quer°, folio 811 de 1942; José Maycas Ba
tista, folio 800 de r940 ; Jesús Ruiz Castillo, folio
301 de 1942; Juan Sales Segarra, folio 1.088 de
1941; Juan Herrerías Sorbas, folio 46 de 1942;
Francisco Alonso Camps, folio 1.358 de 1943 ; En
rique Enjuanes Galán, folio 1.019 de 1943; Luis
Bueno Rodríguez, folio 1.601 de 1942, y José An
tonio Márquez Miralles, folio 1.163 de 1943, de Bar
celona.
Las personas que, poseyéndolos, no hirieran entre
ga de estos documentos a las Autoridades de Mari
na, incurrirán en la responsabilidad a que haya lugar.
Barcelona, a 14 de marzo de 1945. El Juez ins
tructor, Luis Ferrer.
•
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infante
ría de .Marina, Juez permanente de esta Coman
dancia Militar de Marina de Castellón de la Pla
na y Juez instructor del expediente número 44
de 1945 por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto Jaime Mir Balaguer, vecino de Castellón,
Calle Plaza Clávé, núm. 31,
Hago aberQue en dicho expediente ha- recaído
resolución definitiva por Decreto auditoriado de fe
cha 13 del actual declarando justificado .el extra
vío de la. Cartilla Naval de referencia sin respon
sabilidad para el interesado,. estando .acreditada la
pobreza legal del solicitante; inctirriendo• en respon
sabilidad la .persona que la posea y no la entregue
oportunamente a la Autoridad de Marina o en el
despacho de este Juzgado de Castellón', quedando
nulo y sin valor aquel documento por expedírsele
al interesado un duplicado. -
Y para que conste, se extiende el presente Edicto.
Da.do erí Castellón, a los veintidós días del mes
de marzo de mil novecientos cuatenta y cinco.—
El Capitán, Juez, Joaquín Robledo Luján.
Don José Riera Siboni, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente instrúído por -la pérdi
da de la Libreta de inscripción •marítima del ins
cripto del Trozo de Almería, folio 75 de 1917'
José Martínez Granados,
.Hago saber : Que por Decreto del excelentísimo
señor Capitán General de este Departamento Ma
ríti'mo, ha sido declarada nula y sin valor alguno
la referida Libreta de inscripción; incurriendo en
responsabilidad la -persona que la posea y no haga
entrega de ella a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 26 de marzo de 1945.—El Juez
instructor, José Riera Siboni.
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